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中国与中亚五国于 20 世纪 90 年代签订的
BITs文本内容与结构基本相同。5个协定文本涉



























































































































































亚五国于 90 年代所签署的 BITs 即采用该种方
式。而封闭式的模式，其做法是不对投资本身内
涵界定，而代之以可以穷尽的列举方式对其进行
界定。这种定义以 1994年 NAFTA 中对投资的规





































































































































































































在 2011 年新签订的 BITs 中规定可选择将投资争
端提交 ICSID。故中国与其他中亚国家的投资争
端并不必然接受 ICSID 的管辖。ICSID 是全球影
响力最大的投资争端解决机构，据世界银行数据，
















































The Investment legal Mechanism between China and Central Asia in Light of
Bilateral Investment Treaties
WANG Lin-bin1, LI Chao-guang2
(1.College of Law, Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang, 830047；2. College of Law,
Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361000)
Abstract: In recent years, China has rapidly increased its investment in the five Central Asian countries --- the core re-
gion in the Silk Road Economic Belt Initiative. The important goal of the system development for the Silk Road Eco-
nomic Belt is to ensure the convenience and safety of China's foreign investment. In the absence of a legal mecha-
nism of multilateral investment, bilateral investment agreements between China and Central Asian countries are the
main legal basis for bilateral investment relations. Such agreements have produced many problems in the existing bi-
lateral investment, which must be improved from such aspects as changing the rules of investment entry, improving
the treatment of investment, clarifying the standard of tax imposition and perfecting the settlement mechanism of in-
vestment disputes.
Keywords: Central Asia, China, Bilateral Investment Treaty, Perfection of Legal Mechanism
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